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Helyárak .
Támlásszék 
30  kr.De
Debreczen 1874. Nyomatott •
Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta Katona József.
(Rendező: Mándoki.)
II. Endre, magyar király —  —
Gerlrud, királyné — —  —
Endre ) kis ^ ermekeik Z Z -
Olló, Berchlold meraniai feerczeg fit, Gerlrud leslvér öcscse 
Bánk bán, Magyarország nagy ara — —
Melinda, felesége — —  —  —
Soma, fiacskájuk az udvarnál — —
Egy zászlós — —  —
S z e m é l y  szét*
Foltényí.
Lukácsiné.
Boránd Gy.
Égeni Jolán.
Mustó.
Mándoki.
Rónainé.
— Chován.
Mikhal bán) —( Melinda balyjai Simon bán) —
Pelur bán, bihari főispán
Miska bán, a király fiák nevelője
Solom-mester, fia —- —
Bendeieiben Izadora, thuringiai hölgy
Egy udvaroncz — —
Biberach, kalandor lovag —
Tiborcz, paraszt — —
Horváth.
Marosi.
Zöldy.
B arta .
Körösi.
R ó q a i M.
Hegedűs.
Takács.
Dósa.
Zászlós urak. Vendégek, üdvarnokok. Udvarnök. Lovagok. Békéllenek. Katonák. Jobbágyok. Idő 1213 . év vége felé.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Alsó és közép páholy : 4  frl. 30 kr. Családi páholy : frt. Másodemeleti páholy : frt. 50 kr.
* tfr t Földszinti zártszék : 90kr. Emeleti zártszék : kr. Földszinti bemenet: kr. Karzat
Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefele 30  kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
 4  t tt a város k ö n y v n y o m d á já b a n .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
DEBRECZEN I i S f e  S Z ÍN H Á Z
Vasárnap, szeptember 27-kén 1874.
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